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все результаты, показанные учащимися, были статистически достоверны 
(p < 0,001). (табл. 1-2).
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Аннотация. В статье рассматривается результаты выступления сборных 
команд России на чемпионатах мира по армрестлингу в 2014-2018 годы. 
Анализируется динамика результативности выступления основных 
соперников россиян по количеству завоёванных медалей за последние пять 
лет.
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Введение. В настоящее время активно развивается во всем мире 
армрестлинг — борьба на руках. Привлекательность армрестлинга 
обусловлена тем, что занятия этим видом спортивного единоборства являются 
доступными для различных категорий населения, удовлетворяющими их 
интересы и потребности в двигательной активности, физическом, 
интеллектуальном и духовном совершенствовании, без каких-либо 
ограничений по половым, возрастным и религиозным признакам. Существует 
большая вероятность включения армрестлинга в программу 
Параолимпийских Игр 2024 года. Результаты выступления спортсменов 
сборной команды России на международных соревнованиях являются 
объективным критерием уровня развития спорта высших достижений в 
стране.
Как вид спорта в России армрестлинг дебютировал в 1989 году. Начиная 
с 90-x годов XX века сборная России является несомненным лидером 
мирового армрестлинга, как среди взрослых, так и среди юниоров.
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Цель исследования: выявить основные тенденции в выступлении 
сборных команд России и их основных конкурентов на чемпионатах мира по 
армрестлингу за период с 2014 года по 2018.
Методы и организация исследования. Для выявления результативности 
выступления сборной России и ведущих сборных команд различных стран на 
чемпионате и первенстве мира по армрестлингу в 2018 году в г. Анталья 
(Турция) был проведен анализ протоколов указанных соревнований с 
официальных сайтов всемирной федерации армрестлинга ^ А Б )  и федерации 
армрестлинга России (ФАР). Всего проанализировано 90 протоколов.
Результаты и их обсуждение. На чемпионатах мира и Европы по 
армрестлингу соревнования проводятся в 18 индивидуальных дисциплинах с 
подведением командного зачета (у женщин — 7 весовых категорий, у 
мужчин — 11) [2]. На Первенствах мира и Европы соревнования проводятся в 
двух возрастных группах: юниоры 16-18 лет и 19-21 год. Юниоры 16-18 лет 
соревнуются в 15 индивидуальных дисциплинах. Юниоры 19-21 лет 
соревнуются в 16 индивидуальных дисциплинах. Соревнования проводятся 
отдельно на левой и на правой руках [1].
В табл. 1 приведены результаты стран мировых лидеров среди мужчин 
и женщин в армрестлинге в борьбе левой рукой на Чемпионате мира 2018 года.
Установлено, что Россия занимает первое место по общему количеству 
медалей, с небольшим отставанием в 3 медали располагается Казахстан. Тем 
не менее, количество золотых медалей у сборной России снизилось по 
сравнению с 2014-2016 годами и осталось на уровне 2017 года. Следует 
заметить, что Казахстан является основным конкурентом России, с каждым 
годом демонстрируя более высокий уровень достижений. По количеству 
золотых медалей армрестлеры из Казахстана сравнялись со сборной России. 
Г рузия занимает 3 место, по количеству золотых медалей опережая Болгарию. 
Примечательно, что в 2013 и 2015 годах Грузия не завоевала ни одной медали. 
Украина опустилась на 7-8 место, тогда как в медальном зачете за последние
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пять лет она занимает третье место. Всего спортсмены из 15 стран завоевали
минимум одну медаль.
Таблица 1 — Распределение медалей на чемпионатах мира 2018 года в личных
соревнованиях (левая рука)
№ Страна
Количество мест
Всего медалей
1 место 2 место 3 место
1 Россия 4 3 6 13
2 Казахстан 4 2 4 10
3 Грузия 2 2 2 6
4 Болгария 1 4 1 6
5 Турция 1 1 1 3
6 Швеция 2 1 3
7 Украина 1 1 0 2
8 Словакия 1 1 0 2
9 Литва 1 0 1 2
10 Армения 1 0 1 2
11 Бразилия 1 0 0 1
12 Молдова 1 0 0 1
13 Беларусь 0 1 0 1
14 Латвия 0 1 0 1
15 Венгрия 0 0 1 1
В табл. 2 представлены результаты медального зачета за последние 5
лет.
Таблица 2 — Распределение медалей на чемпионатах мира 2014—2018 гг. во всех
весовых категориях (левая рука)
№
Страна 2014 2015 2016 2017 2018
Всего
3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б
1 Россия 5 8 4 6 4 3 5 6 4 4 5 5 4 3 6 62
2 Казахстан 1 4 2 1 4 5 5 2 1 5 4 3 4 2 4 47
3 Украина 4 2 4 2 1 2 2 1 1 2 0 3 1 1 2 28
4 Грузия 2 1 2 0 0 0 2 3 5 3 3 1 2 2 2 28
5 Болгария 2 2 0 2 2 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 18
6 Турция 1 1 4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 14
Примечание: З  —  количество золотых медалей; С  —  количество серебряных медалей; Б  —  количество 
бронзовых медалей.
Возглавляют список три страны, традиционно лидировавшие в мировом 
армрестлинге на протяжении длительного времени. Это Россия, Казахстан и 
Украина. Украина опережает Грузию только по количеству золотых медалей
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за 5 лет. На 5 месте — Болгария. На 6 и 7 местах с существенным отрывом от
5 места расположились команды Турции и Словакии.
Таблица 3 —  Распределение медалей на чемпионате мира 2018 года среди мужчин и
женщин (правая рука)
№ Страна
Количество мест
Всего медалей
1 место 2 место 3 место
1 Россия 4 3 8 15
2 Казахстан 3 4 4 11
3 Грузия 4 1 0 5
4 Болгария 3 1 1 5
5 Украина 0 3 0 3
6 Армения 0 2 1 3
7 Словакия 1 1 0 2
8 Турция 1 0 1 2
9 Швеция 1 0 1 2
10 Бразилия 1 0 1 2
12 Литва 0 2 0 2
13 Венгрия 0 1 0 1
14 Молдова 0 0 1 1
Согласно табл. 3, в борьбе правой рукой наблюдается схожее
распределение мест, как и на левой руке. Однако определенный сюрприз 
преподнесла сборная Г рузии, которая по количеству первых мест сравнялась 
со сборной России, заняв 3 место в общем медальном зачете. В остальном 
распределение мест осталось без изменений по сравнению с борьбой на левой 
руке.
Наиболее тревожным моментом является проигрыш в неофициальном 
командном зачете мужской сборной России сборной Казахстана. Россия 
сохранила первое место, в основном, благодаря достижениям женщин- 
армрестлеров.
Анализ результатов за последние пять лет (табл. 4) показывает, что 
Россия уверенно занимает первое место с отрывом от Казахстана в 23 
призовых места. Третье место занимает Грузия, 4-5 места соответственно 
Болгария и Украина. Наилучшую динамику результатов за последние пять лет
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показывает Грузия, которая еще в 2013 году не завоевала ни одной медали на 
чемпионате мира.
Таблица 4  —  Распределение медалей на чемпионатах мира 2014—2018 гг. в личных
соревнованиях (правая рука)
№ Страна
2014 2015 2016 2017 2018 Всего
медалей
(зол)3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б
1 Россия 3 6 7 6 4 2 4 4 5 6 4 5 4 3 7 71
2 Казахстан 4 2 1 6 2 2 3 4 2 4 4 3 3 4 4 48
3 Грузия 2 2 0 1 3 3 3 4 3 2 2 1 4 1 0 31
4 Болгария 2 3 1 2 2 4 2 1 0 2 2 2 2 1 1 27
5 Украина 2 2 2 1 0 1 0 1 4 0 1 2 0 3 0 20
6 Турция 0 1 3 0 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 2 15
Выводы. Сборная команда России по армрестлингу стабильно является
лидером на Чемпионатах мира среди мужчин и женщин в 2014-2018 годы. 
Хорошую динамику результатов показывают сборные Казахстана и Грузии, 
спортсмены которых являются главными соперниками россиян на 
Чемпионатах мира в последние годы. По количеству золотых медалей на 
Чемпионате мира 2018 года в борьбе левой рукой сборная Казахстана 
сравнялась с Россией, а в борьбе правой рукой сборная Грузии завоевала 
четыре золотые медали, так же, как и Россия. В 2018 году, впервые за 
последние годы мужская сборная Казахстана по количеству медалей 
превзошла сборную России.
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